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Men's Soccer Coaching Staff
Cedarville University Athletics
2018 Men's Soccer Roster
NO NAME POS HT WT YR HOMETOWN HIGH SCHOOL
0 Ian Keil G 5-10 170 Fr. Fairfield, OH Fairfield
1 Carter Selvius G 6-1 180 Jr. Byron Center, MI Grand Rapids South
Christian
2 Stephen Bailey D 5-9 150 So. Lexington, SC Homeschool
3 T.J. Milby D 5-9 160 Jr. Durham, NC Northern
4 Evan Kraatz F 5-10 170 Sr. Allen Park, MI Inter-City Baptist
5 Nick Marculo F 5-9 150 So. Harleysville, PA Souderton Area
6 Levi Haight M 5-9 155 Jr. Sturgeon Bay, WI Sturgeon Bay
7 Derek Braak M 5-8 140 Sr. Grand Haven, MI Grand Haven
8 Brian Wolverton F 5-7 150 Sr. Pendleton, IN Pendleton Heights
9 Sammy Kilimann M 5-9 165 Fr. Colorado Springs, CO Cheyenne Mountain
10 Pedro Alvares M 5-8 155 So. Sao Paulo, Brazil Bishop Miege
11 Guilherme Fernandes F 5-10 165 So. Sao Paulo, Brazil Albert Sabin
12 Conner Hughes M 5-11 175 Sr. Wichita Falls, TX Issaquah
13 Keegan Wondergem M 6-1 160 So. Hudsonville, MI Hudsonville
14 Joel Fullmer D 5-11 160 Sr. Muskegon, MI Calvary Christian
15 Josiah Fragnito F 5-11 165 Fr. Rochester, NY Aquinas Institute
16 Cole Butaud F 5-10 150 Sr. Bothell, WA Providence Christian
17 Bryce Childers F 6-3 185 Sr. Kansas City, MO Blue Springs South
18 Alexander Narog M 5-10 160 So. Lebanon, OH Lebanon
19 Jonny Stephens D 6-3 190 Fr. Colorado Springs, CO The Classical Academy
21 Ben Johnson D 5-10 170 Sr. Fort Wayne, IN Carroll
22 Mark Rowan M 6-0 185 Fr. Winston-Salem, NC Homeschool
23 Josh Brown F 5-11 160 Jr. Port Clinton, OH Homeschool
24 Greg Williams D 6-2 180 Sr. St. Petersburg, FL Williams Homeschool
25 Zac Muir D 6-2 190 Jr. Nelson, New Zealand Nelson College
26 Cam Hasting D 6-2 180 Fr. Manheim, PA Dayspring Christian
Academy
27 Mason Hecklinger F 6-1 185 Jr. Toledo, OH Toledo Christian
28 Ben Rowan D 6-0 185 Fr. Winston-Salem, NC Homeschool
29 Joe DeLoye D 5-9 150 So. Wausau, WI Wausau West
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Brett Faro Head Coach
Grant Knight Assistant Coach
Isaac Nelson Assistant Coach
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